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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh gaya hidup 
terhadap keputusan pembelian, kemudahan penggunaan aplikasi terhadap 
keputusan pembelian. Penelitan ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Populasi 
penelitian ini adalah konsumen pengguna aplikasi Shopee di Kecamatan 
Tambakromo Pati sebanyak 180, sampel sebanyak 123 orang menggunakan 
teknik Cluster random sampling. Data diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, 
uji t, SR, dan SE. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y: 
22,573 + 0,336 X1 + 0,244 X2. Persamaan menunjukkan bahwa keputusan 
pembelian dipengaruhi oleh gaya hidup dan kemudahan penggunaan aplikasi. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh gaya hidup terhadap 
keputusan pembelian online. 2) Ada pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi 
terhadap keputusan pembelian online. 3) Ada pengaruh gaya hidup dan 
kemudahan penggunaan aplikasi terhadap keputusan pembelian online. 4) R
2
 
sebesar 0,236 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh gaya hidup dan kemudahan 
penggunaan aplikasi terhadap keputusan pembelian online adalah sebesar 23,6% 
sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain. 5) Hasil perhitungan SR gaya hidup 
sebesar 71% dan kemudahan penggunaan aplikasi sebesar 29%.  






Purpose of this study is to describe the influence of lifestyle on purchasing 
decisions, ease of use of applications on purchasing decisions. This research is a 
type of quantitative research. The population of this research is consumers who 
use the Shopee application in Tambakromo Pati District as many as 180, a 
sample of 123 people using cluster random sampling technique. Data were 
obtained through questionnaires and documentation. The data analysis technique 
used is multiple linear regression analysis, F test, t test, SR, and SE. The results of 
the regression analysis obtained the regression line equation: Y: 22.573 + 0.336 
X1 + 0.244 X2. The equation shows that purchasing decisions are influenced by 
lifestyle and ease of use of the application. The conclusions drawn are: 1) There 
is an influence of lifestyle on purchasing decisions. 2) There is an effect of ease of 
use of the application on purchasing decisions. 3) There is an influence of lifestyle 
and ease of use of the application on purchasing decisions. 4) R2 of 0.236 
indicates that the influence of lifestyle and ease of use of the application to the 
purchasing decision is at 23.6% while the rest influenced by other variables. 5) 
The results of the calculation of the SR lifestyle are 71% and the ease of use of the 
application is 29%. 
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